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TСО КrtТМХО КnКХвгОs tСО ХКnРЮКРО pОМЮХТКrТtТОs oП ОХОМtronТМ ЛЮsТnОss ХОttОr Тn GОrЦКn.  It 
НОtОrЦТnОs ЦКТn ПОКtЮrОs, nКЦОХв Тt strОssОs tСО stвХО, ХКnРЮКРО КnН stвХТstТМ ЦОКns oП 
ЮttОrКnМО КnН rЮХОs oП ОtТqЮОttО oП ЛЮsТnОss ОХОМtronТМ МorrОsponНОnМО. BОsТНОs, Тt НТstТnРЮТsСОs 
НТППОrОnМОs КnН sТЦТХКrТtТОs Тn аrТtТnР ЛЮsТnОss ХОttОr КnН ЛЮsТnОss О-ЦКТХ Тn GОrЦКnв.  
KОваorНs: ЛusТЧОss lОttОr, ЛusТЧОss О-mКТl, ЛusТЧОss МШmmuЧТМКtТШЧ, uttОrКЧМО stвlО. 
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 Auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen Folgendes mit:  Wir erteilen diese Auskunft vertraulich und ohne jede Verbindlichkeiten… 
2.   :  Der Lieferverzug bringt mich in große Verlegenheit…  Wir werden die Ware nicht zur Auslieferung bringen…   Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht früher von diesen Schwierigkeiten in Kenntnis 
gesetzt haben, aber … 
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